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1. Jadilah kamu yang mengajar atau belajar atau pendengar (mendengar
orang mengaji) atau pencita (mencitai Ilmu) dan janganlah engkau jadi
orang kelima (artinya tidak mengajar, tidak belajar, tidak suka mendengar
pengajian dan tidak mencintai Ilmu), maka kamu akan hancur” (H.R.
Baihaqi)
2. “Modal Merupakan buah dari kerja dan modal tidak pernah akan ada
kalau sebelumnya tidak ada kerja” (Merriand Sennor)
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Tujuan perusahaan yaitu mendapatkan laba dari tahun ke tahun serta
menjaga kelangsungan hidup perusahaan, salah satu keputusan yang dihadapi oleh
manajer keuangan adalah keputusan pendanaan yaitu suatu keputusan keuangan
yang berkaitan dengan komposisi hutang, saham preferen dan saham biasa yang
harus digunakan perusahaan. Penentuan proporsi hutang dan modal dalam
penggunaannya sebagai sumber dana perusahaan berkaitan erat dengan struktur
modal.
Dari uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang diambil
adalah apakah struktur aktiva, tingkat pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas
(Net Profit Margin) berpengaruh baik secara parsial maupun berganda terhadap
struktur modal perusahaan pada Perusahaan Makanan dan Minuman di BEI
Periode 2008-2010? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh
baik secara parsial maupun berganda antara struktur aktiva, tingkat pertumbuhan
perusahaan, dan profitabilitas (Net Profit Margin) terhadap struktur modal
perusahaan pada Perusahaan Makanan dan Minuman di BEI Periode 2008-2010 .
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah Struktur aktiva,
tingkat pertumbuhan, dan profitabilitas secara parsial dan bersama-sama
berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan makanan dan minuman di
BEI Periode 2008-2010. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Struktur
Modal (Y) dan Variabel Independennya adalah Struktur Aktiva (X1), Tingkat
Pertumbuhan (X2), dan Profitabilitas (X3). Jenis dan sumber data berupa data
sekunder. Populasi sebanyak 18 perusahaan, dengan teknik purposive sampling,
maka diperoleh sampel sebanyak 15 perusahaan. Pengumpulan datanya melalui
dokumentasi. Pengolahan datanya menggunakan editing, tabulasi, dan proses
dengan program komputer. Analisis data menggunakan analisis deskriptif, dan
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analisis kuantitatif yaitu analisis regresi berganda, uji hipotesis (uji t,  uji F), dan
Uji R (Koefisien Determinasi).
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:
1. Struktur Aktiva berpengaruh terhadap Struktur Modal, dilihat dari hasil nilai
thitung 2,279 > ttabel 2,020 dan (p-value) = 0,028 atau 2,8% lebih kecil dari 0,05
atau 5%.
2. Tingkat Pertumbuhan berpengaruh terhadap Struktur Modal dilihat dari nilai
tthitung 2,370 > tttabel 2,020 dan (p-value) = 0,023 atau 2,3% lebih kecil dari 0,05
atau 5%.
3. Profitabilitas berpengaruh  terhadap  Struktur Modal dilihat dari  nilai thitung
2,181 > ttabel 2,020  dan (p-value) = 0,035 atau 3,5% lebih kecil dari 0,05 atau
5%.
4. Struktur Aktiva, Tingkat Pertumbuhan, dan Profitabilitas berpengaruh
terhadap  Struktur Modal dilihat dari nilai Fhitung 11,589 > Ftabel 2,833 dengan
probabilitas 0,000 lebih kecil dari nilai signifikan 0,05.
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